



Los federalistas europeos, a favor del ingreso
de España en la CEE
Bruselas - 9 NOV 1977
La Unión de Federalistas Europeos apoya la ampliación de las Comunidades
Europeas, con el ingreso de España, Portugal y Grecia, y pide que se establezcan
fórmulas de contactos entre el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales
de los tres Estados candidatos.
La resolución fue aprobada durante su congreso anual, celebrado el pasado Fin
de semana en Bruselas, en el que Tierno Galván, Vidal Beneyto y Anbart fueron
elegidos miembros del comité federal internacional. Es la primera vez que tres
españoles ocupan este cargo.El objetivo final de los federalístas europeos, que
agrupan a federaciones nacionales de personalidades políticas de todas las
tendencias, cuyo punto común es, la idea de construir una Europa federal, es
lograr la unión política europea.
Los federalistas se manifestaron partidarios de la celebración de elecciones
directas para el Parlamento Europeo, consulta que, probablemente, sufrirá cierto
retraso, debido a las reservas británicas. Otoño (le 1978 debería ser la fecha tope
para la celebración de las primeras elecciones.
Una «Carta de los derechos del hombre», como parte integrante de las leyes
comunitarias, así como un comisario europeo encargado de velar por las
libertades democráticas, deberían incluirse en la estructura comunitaria, según
los federalistas europeos. Los, tres informes aprobados en el congreso tratan de
la campaña electoral ante la opinión pública en pro de las elecciones europeas; la
unión económica y monetaria como núcleo para superar los desequilibrios
económicos en la CEE, y su apoyo a la ampliación de las Comunidades.Por parte
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Enrique Tierno Galván, estuvo representada por los señores Vida¡ Beneyto y
Anhart. En calidad de observadores, invitados por la sección belga, participaron el
diputado por Cuenca de UCD señor Martínez Villaseñor y el director del servicio
de prensa del mismo partido, señor Abella.
Los representantes españoles declararon que la sección de federalistas del
Estado español agrupa a unas doscientas personas, inscritas a título individual.
* Este articulo apareció en la edición impresa del Miércoles, 9 de noviembre de 1977
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